







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































175コ ヴェン トリー=サ イ クル劇0(V)
あ
な
た
た
ち
を
改
俊
へ
動
か
し
、
罪
を
捨
て
さ
せ
る
た
め
に
。
よ
い
か
、
告
解
を
口
に
す
る
の
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、
真
っ
黒
な
地
獄
の
悪
魔
が
あ
な
た
た
ち
を
苦
し
め
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
。
(
3」
)
不
毛
で
果
実
を
付
け
る
こ
と
な
い
木
を
持
ち
主
は
切
り
倒
し
て
、
炉
に
く
べ
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
同
じ
で
、
悪
い
道
を
辿
る
人
間
も
そ
う
な
る
地
獄
の
悪
魔
の
道
を
辿
り
、
悪
魔
の
望
み
を
働
く
者
は
。
神
は
、
口
を
利
か
ず
、
耳
も
貸
さ
な
い
人
問
に
復
讐
を
さ
れ
る
は
ず
だ
、
告
解
を
せ
ず
に
気
違
い
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
重
ね
る
だ
け
の
者
を
。
清
潔
を
身
に
付
け
、
徳
を
着
込
め
。
そ
う
す
れ
ば
、
神
は
慈
愛
を
も
っ
て
直
ぐ
に
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
だ
さ
る
は
ず
だ
、
あ
な
た
の
過
ち
を
償
う
よ
う
に
。
告
解
を
口
に
出
す
こ
と
が
あ
な
た
を
救
う
一
番
の
こ
と
だ
。
ど
ん
な
人
で
も
必
ず
犯
す
の
だ
か
ら
、
犯
し
た
罪
を
悔
い
改
め
よ
。
155160165
176
そ
う
す
れ
ば
、
肉
体
が
墓
の
中
に
横
た
え
ら
れ
た
時
に
、
魂
が
喜
悦
へ
向
か
う
だ
ろ
う
。
(
14
)
善
い
穀
物
を
人
は
清
潔
に
貯
蔵
す
る
。
な
ん
の
価
値
も
な
い
籾
殻
は
直
ぐ
傍
に
打
ち
捨
て
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
じ
で
、
善
い
生
き
方
を
し
て
い
る
人
は
選
ば
れ
て
神
に
向
か
う
の
だ
。
一
方
、
罪
深
い
人
は
籾
殻
の
よ
う
に
必
ず
や
地
獄
へ
運
ば
れ
る
だ
ろ
う
。
善
い
告
解
を
す
る
よ
う
に
あ
な
た
方
に
心
か
ら
説
こ
う
、
告
解
と
贈
罪
を
さ
ら
に
も
っ
と
考
え
に
入
れ
る
よ
う
に
説
こ
う
。
善
き
改
俊
と
告
解
と
が
口
を
突
い
て
出
て
き
た
ら
、
こ
の
世
す
べ
て
を
造
ら
れ
た
神
に
よ
っ
て
良
く
愛
さ
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
、
無
か
ら
す
べ
て
の
も
の
を
造
ら
れ
た
神
に
よ
っ
て
。
今
や
善
き
改
俊
を
あ
な
た
方
に
教
え
た
か
ら
に
は
、
神
が
思
い
の
ま
ま
に
慈
し
み
を
与
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
祈
る
、
罪
か
ら
の
許
し
を
。
で
は
、
こ
こ
で
、
わ
た
し
は
お
別
れ
を
し
よ
う
。
〔
こ
こ
に
、
「
洗
礼
」
が
終
わ
り
、
「
荒
れ
野
の
誘
惑
」
へ
続
く
。
〕
百
十
五170175180
